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У статті розкрито основні актуальні питання формування депозитної політики банків та її вплив на їх 
депозитну діяльність. Визначено концептуальні положення формування та реалізації депозитної полі-
тики банків в сучасних умовах. Доведено необхідність зміни архітектоніки розвитку банків за рахунок 
реалізації стратегії депозитного менеджменту 
Ключевые слова: депозитна політика, архітектоніка банків, депозитна база, депозитні продукти, де-
позитний ринок 
 
In the article the basic pressing questions of forming the deposit policy of banks and its influence are exposed on 
their deposit activity. Conceptual positions of forming and realization of deposit policy of banks are determined 
in modern terms. The necessity of change the architectonics of development of banks is well-proven due to reali-
zation of deposit management strategy 
Keywords: deposit policy, architectonics of banks, deposit base, deposit products, deposit market 
 
1. Вступ 
Банківська система України на сучасному ета-
пі розвитку переживає часи глибокої депресії, що 
пов’язано в першу чергу з відсутністю довіри до бан-
ків як основних суб’єктів фінансового ринку з боку 
вкладників та кредиторів, зниження інвес-тиційної 
привабливості банківської системи, зарегульованість 
банківської діяльності, яка витікає із реалізації мак-
роекономічних функцій банківської системи. Зазна-
чені функції реалізуються через збалансованої пове-
дінки банків щодо залучення та розміщення коштів, і 
з цього приводу актуальним питанням є формування 
ресурсної бази банків за рахунок депозитних джерел. 
 
2. Постановка проблеми 
Формування депозитної політики банків за-
ймає провідне місце у забезпечення ефективної депо-
зитної діяльності банків. Тривали період часу питан-
ню депозитної політики в Україні не приділялося 
належної уваги. Це пов'язано з тим, що попит на бан-
ківські послуги значно перевищував пропозицію, 
висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – усі ці 
умови забезпечували високу норму прибутку банків-
ських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. 
Вільний доступ до коштів ринку міжбанківського 
кредитування, дозволяла банкам підтримувати при-
йнятну структуру залучених коштів.  
Останні банківські кризи привели до того, що 
кожен банк в межах нормативно-правової бази пови-
нен формувати ефективну депозитну політики щодо 
процентної політики, структури залучення ресурсів, 
джерел поповнення власного капіталу з метою ніве-
лювання та покриття прийнятих ризиків. 
 
3. Літературний огляд 
Теоретичні концепції, присвячені пробле-
матиці формування депозитної політики банків, уск-
ладняються зміною умов функціонування і обігу по-
зичкового капіталу. Значні розробки у вивченні депо-
зитів у складі ресурсної бази сучасних банківських 
інститутів здійснили такі зарубіжні економісти як Г. 
Айленбергер, Р. Еллер, П. Роуз [1], що аналізували 
проблеми формування депозитних вкладів у структу-
рі ресурсної бази банку. Проблемам формування 
ефективної депозитної політики банків присвячені 
дослідження вітчизняних економістів, зокрема В. 
Антонюка [2], О. Васюренко [3], О. Дмітрієва [4], Д. 
Олійник [5], Н. Парасія-Вергуленко [6] та ін. Відда-




Рис. 1. Динаміка доходів населення, темпів приросту зобов’язань та грошової 
бази за період з 01.01.2010  
по 01.01.2015, на початок періоду (складено автором за матеріалами [8, 9]) 
ючи належне науковим працям вітчизняних та зару-
біжних вчених з даної проблематики, варто зауважи-
ти, що існує потреба в її подальшому дослідженні. Це 
обумовлено недостатнім рівнем розробки окремих 
питань щодо оптимального співвідношення депозит-
них інструментів та особливості формування депози-
тної політики в умовах зростаючої конкуренції та 
банківської кризи. 
 
4. Характеристика основних підходів до фо-
рмування та реалізації депозитної політики банків 
в сучасних умовах розвитку економіки України 
Сучасні виклики розвитку банківської діяль-
ності засвідчують, що для успішного функці- 
онування та розширен- 
ня діяльності банківсь- 
кої установи недостатньо 
залучати кошти за ниж-
чою ціною, а розміщува-
ти за вищою, для цьо- 
го необхідно створювати 
ефективну систему ме-









ка – це складне економіч-
не явище; її суть необхід-
но розглядати як у широ-
кому, так і у вузькому значеннях. У широкому – де-
позитну політику банку характеризують як стратегію 
і тактику банку при його діяльності щодо залучення 
ресурсів із метою повернення, а також при організа-
ції та управлінні депозитним процесом. Під депозит-
ною політикою у вузькому значенні розуміють стра-
тегію і тактику банку в частині організації депозит-
ного процесу з метою забезпечення його ліквідності 
[7]. Відповідно ефективність управління та функціо-
нування банків в значній мірі визначається ефектив-
ністю реалізації депозитної політики. 
Банківська система України знаходиться на 
етапі сегментації ринку банківських послуг між 
окремими банківськими інститутами, яка, в свою 
чергу, забезпечується відповідною архітектонікою 
розвитку банків. Існує тісний взаємозв’язок між роз-
витком депозитного ринку та процесами стабілізації 
грошової одиниці, грошово-кредитного ринку, зрос-
танням грошових доходів населення та соціально-
економічним зростання загалом (рис. 1). 
Як видно із даних рис. 1, темпами зростання 
зобов’язань банків та грошовою базою є прямо про-
порційна залежність 
В цілому можна сказати, що в економіці 
України з початку 2015 року зберігалися негативні 
тенденції минулого року, обумовлені: зупинкою та 
руйнуванням підприємств і інфраструктури внас-
лідок ведення військових дій; скороченням зовні-
шнього попиту внаслідок ускладнених торгі-
вельних відносин з Російською Федерацією; зни-
женням споживчого та інвестиційного попиту, зок-
рема: зростання індексу споживчих цін приско-
рилося у січні до 28,5 % в річному вимірі, базової 
інфляції – до 26,1 % внаслідок ефектів знецінення 
гривні, високих інфляційних та девальваційних 
очікувань та підвищення акцизів; падіння обся- 
гів промислового виробництва прискорилось до  
21,3 % в річному вимірі; дефіцит платіжного бала-
нсу становив 890 млн. дол. США; тривалого зни-
ження золотовалютних резервів (до 6,4 млрд. дол. 
США); зберігалась тенденція відпливу депозитів, 
насамперед вкладів населення. 
У періоди стабілізації економічних процесів 
значними темпами зростали кошти фізичних осіб 
(рис. 2.). Як видно з представлених даних, кошти 
суб’єктів господарювання за період дослідження зро-
стали, але меншими темпами, ніж кошти фізичних 
осіб (на 212 133 млн. грн. або більше, ніж у п’ять ра-
зів). Відповідно, їх частка в зобов’язаннях за період 
дослідження зменшилась на 13 в. п. і склала 22 %. 
Динаміка коштів суб’єктів господарювання мала 
схожу динаміку з коштами фізичних осіб, але їх за-
лишки мали менші коливання: зростання до початку 
2009 року; у період кризи 2008–2009 рр. – скорочен-
ня залишків на 28724 млн. грн.; за 2009–2014 рр. – 
стабільне зростання кожного року, що призвело до 
нарощення ресурсів на 137 057 млн. грн. 
Таким чином, ми можемо стверджувати про 
вплив на формування депозитних ресурсів банків їх 
депозитної політики, соціальної відповідальності та 
фінансової грамотності населення (якщо враховувати 
чинники ринкової економіки без політичних рішень). 
У випадках кризових явищ, депозитна діяль-
ність банків повинна бути направлення на розробку 
депозитної стратегії, яка направлена на залучення 
нових клієнтів, а саме: стратегія розвитку та страте-
гія диверсифікації; утримання існуючих клієнтів 
(стратегія проникнення); впровадження нових на-
прямків розвитку в продуктах та послугах (іннова-
ційна стратегія). 




Рис. 2. Динаміка коштів фізичних осіб у банках України за 2005–
2014 рр. (складено автором на основі використання матеріалів [8]) 
Процес формування депозитної політики бан-
ків повинен визначатися концептуальними положен-
нями її реалізації (рис. 3). 
Реалізація представлених концептуальних по-
ложень передбачає зміну в архітектоніці банку за 
рахунок посилення депозитного менеджменту банку. 
У свою чергу депозитний менеджмент перед-
бачає використання таких його інструментів: аналіз, 
планування, робота із залучення клієнтів і контроль у 
процесі прийняття управлінських рішень щодо депо-
зитної бази та депозитних ризиків.  
Основною метою впровадження системи депо-
зитного менеджменту банку повинна бути організація 
депозитної діяльності, спрямована на оптимізацію ре-
сурсної бази банку та підвищення ефективності функці-
онування, враховуючи стратегічні цілі та завдання.  
До завдань, які повинні забезпе-
чити досягнення даної мети, слід віднес-
ти такі: виконання вимог НБУ щодо до-
тримання встановлених економічних 
нормативів; недопущення наявності в 
банку коштів, які не приносять доходу, 
крім тієї її частини, яка забезпечує фор-
мування обов’язкових резервів; підтрим-
ка певного співвідношення між власни-
ми і залученими коштами; забезпечення 
одержання банком прибутку за рахунок 
залучення якомога «дешевших» ресур-
сів; забезпечення взаємозв’язку і взає-
моузгодженості між депозитними опе-
раціями і операціями з видачі позик за їх 
строками та сумами; особливу увагу в 
процесі організації депозитних операцій 
приділяти строковим депозитам, які найбільшою мі-
рою забезпечують підтримку ліквідності балансу 
банку; постійно намагатися, щоб резерви вільних (не 
залучених в активні операції) коштів на депозитних 
рахунках були мінімальними (резерв вільних банків-
ських ресурсів визначається як різниця між залишка-
ми коштів на поточних та інших депозитних рахун-
ках і величиною позичкової заборгованості); здійс-
нювати заходи щодо розвитку банківських послуг і 
підвищення якості та культури обслуговування кліє-
нтів, що буде сприяти залученню вільних грошових 
коштів; досягнення часової стабільності ресурсів ба-
нку; мінімізація ризиків, пов’язаних з проведенням 
пасивних операцій (насамперед відсоткового ризику 
та ризику незбалансованої ліквідності); мінімізація 




Рис. 3. Концептуальні положення формування і реалізації депозитної політики банку (складено автором з 
використанням матеріалів [10–13]) 
 





Таким чином, ми можемо стверджувати, що 
депозитна політика банків в першу чергу пов’язана із 
забезпеченням стабільної ресурсної бази на вигідних 
для банків умовах та захисту інтересів вкладників та 
кредиторів. 
З метою удосконалення зазначеного процесу 
вважаємо за доцільне:  
– введення диференційованих норм до капіта-
лів банків, що приймають строкові вклади від де-
позитних осіб;  
– фонд гарантування вкладів фізичних осіб по-
винен підвищити диференціацію ставок збору по ва-
лютних та гривневих депозитах;  
– ініціювання прийняття законодавчих норм 
щодо перегляду положень дострокового розірвання 
депозитних договорів;  
– в межах проектів поширенням фінансової 
грамотності, за необхідне є проведення інфор-муван-
ня громадян про переваги депозитів. Окрім поліп-
шення захищеності та умов депозитів, необхідно та-
кож боротись із нерозумінням широкого загалу мож-
ливостей та переваг банківських послуг і з стереоти-
пами щодо їх ненадійності;  
– альтернативою ощадним вкладам (але не за-
міщенням) повинні стати додаткові типу депозитів, 
які заохочують довгострокові заощадження у гривні; 
– обмежити вартість знову залучених валют-них 
депозитів на рівні 6 % у доларах США, 4 % у Євро; 
– запровадити обмежувальні заходи щодо по-
вернення валютних депозитів виключно у випадку 
дострокового розірвання договору вкладу; 
– зняти обмеження на видачу депозитів в інва-
люті після закінчення терміну вкладу; 
– зняти обмеження на купівлю валюти фізич-
ними особами для детінізації валютного ринку; 
– виплачувати депозити в інвалюті та процен-
ти за валютними вкладами у валюті вкладу, передба-
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